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On the National Treasure Manuscript of
the Jingang chang tuoluoni jing and kōri
Kō’ichi Fujimoto
The Jingang chang tuoluoni jing ??????? one scroll ????whose
manuscript designated as national treasure I examine here-was translated into Chinese
587 by the Indian scholar-monk Jñānagupta????.
According to its colophon, a man from Kawachi no kuni Shiki-kōri??????
commissioned a monk to copy the scripture in the memory of his parents and ancestors in
the year hinoeinu???. We know that the administrative reform carried out in 702 led to
the replacement of the appellation kōri ? with gun ?. On the basis of this historical
detail, the year hinoeinu was calculated to be 686, which made this the earliest extant
manuscript copied in Japan.
However, at the time of this calculation the existence of a notation on the reverse
side of the folio was unknown. By holding the folio against a strong light, we were able to
decipher the notation ‘year 8 of the Tenpyō era’, i. e. 746, which means that this is not the
oldest manuscript copied in Japan.
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